Asker tam kadro by unknown
M illetçe üzülüyor, sana ağlıyoruz
Haince bir saldırıda yaşamını yitiren Ahmet Taner Kışlalı için başsağlığı bu canilerin hedefi oldun, esas hedef Türkiye Cumhuriyeti ve Türk 
dilemek üzere dün Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'na giden milleti ve onun huzurudur. Milletçe üzülüyor, sana ağlıyoruz” diye 
Cumhurbaşkanı Demirel, özel deftere “Sana uzanan eller kırılsın. Sen yazdı. Demirel, “ Hadise aydınlanacaktır” dedi. (Fotoğraf: a.a.)
Asker tam kadro
■ Yunan Sai., 
ki gece ateş açn^cu. 
nesinin, Kışlalı'nın katilim ;w  
olabileceği iddia edildi. Bir Türk jidüg. 
diğerinin ise sağ yakalandığı sürat teknesi­
nin, Sakız’a uzun boylu birini bıraktığı be­
lirlendi. Bu kişinin suikastçı olabileceği şüp­
hesiyle soruşturma başlatıldı. ■ 28. sayfada
Ahmet Taner Kışlalı'nın bugün Ankara'da yapılacak 
cenaze törenine, asker tam kadro katılma kararı aldı.
Üniformalı katılım Genelkurmay 
Karargâhı ve Ankara’daki garnizon­
lar, Kışlalı'nın bugün yapılacak cena­
ze töreninde, resmi üniformalarıyla 
yer alacak. Toplu katılım çağrısı, as­
kere iç genelgeyle duyuruldu. Asker, 
cenaze namazında da safta duracak.
4 tören ve cenaze Kışlalı için önce 
TBMM’de (09.30), İletişim Fakültesi 
(11.00), Büyük Tiyatro (12.00) ve Cum­
huriyet Gazetesi Bürosu (14.00) önün­
de tören yapılacak. Kocatepe Camii’n- 
deki ikindi namazının ardından Kar­
şıyaka’da toprağa verilecek. ■ 27’de
Yunan politikasının 
yıldızı İstanbul'da
■ Son yıllarda 
Yunan siyaset 
dünyasında Di­
mitris Avramo- 
pulos fırtınası 
esiyor. Atina’ 
nm 46 yaşında­
ki diplomat kökenli yakışıklı 
belediye başkanına sağın yeni 
lideri gözüyle bakılıyor. Bu­
gün İstanbul’a gelen Avramo- 
pulos, Hürriyet’e konuştu.
■ Nur BATUR ■ 22’de
Öyleyse faili bulun
İZİM atasözlerimizin —
D Len iyilerinden biri ‘araba devrildik- GÜNÜN
ten sonra yol gösteren
çok olur” der. \
Kışlalı'ya yapılan men-
ur suikast üzerine her kafa- t m »
an bir ses çıkıyor. Şöyle 
=mılç^ \jHı höulfi olmazdı tü_
Ls&I
inden laflar duyuluyor. Oktay
I Devamı 2 7 . sayfada EKŞİ
Kışlalı'nın iki kızı Altınay (sağda) ve Dolunay, eşi Sıtkı Uluç'la 
birlikte medya mensuplarına açıklamalarda bulundular.
Cinayetin 
faili belli
■ Suikast kurbanı Prof. Dr. 
Kışlalı’nın kızları Altınay 
Kışlalı ile Dolunay Uluç, 
“Cumhuriyet ve Atatürk 
düşmanlarıyla laiklik kar­
şıtları, bu cinayetin so­
rumlularıdır” dediler.
■ Altınay ve Dolunay, düz 
yola dökülmüş mucur yü­
zünden kaybettikleri anne­
leri ile teröre kurban gi­
den babalarının ölümlerini 
kader olarak kabul edeme­
diklerini söylediler. ■  29
İslamcı da olsa katil katildir
FP Genel Başkanı Recai Kutan, Kışlalı su­
ikastını "alçakça bir katliam" diye nitele­
yerek, "Katilin zihniyeti hiç önemli değil.
İslamcı, solcu veya sağcı olması bizi ilgi­
lendirmez. Katil katildir" dedi. ■  26'da
İhbar edilen kişi gözaltında
Cumhuriyet Gazetesi'ni arayan bir kadının, Genel 
Yayın Koordinatörü Çetinkaya'ya suikastla ilgili ol­
duğu ihbarını yaptığı İbrahim Hasip Mengi gözaltı­
na alındı. İstanbul'da tesisatçılık yapan Mengi'nin 
olayla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor. ■  28
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